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Consideramos que las pinturas rupestres y, en general, murales son uno más de los elementos 
que constituyen el sistema natural en que se insertan. Por ello, la documentación con vistas a 
la conservación no puede soslayar los distintos elementos que constituyen dicho sistema ni 
tampoco la dimensión espacial de los mismos, que constituye una medida de la interacción 
entre estos. Así, la documentación de pinturas murales, especialmente de aquellas afectadas 
por procesos de biodeterioro, se convierte en un problema de microcartografía, en el que cada 
uno de los factores integrantes del sistema se entiende como una cubierta cartográfica 
diferenciada, y por tanto, representable espacialmente. 
 
Para la construcción de representaciones cartográficas existen dos posibles grupos de 
enfoques: por un lado, aquellos que inciden en el levantamiento topográfico por métodos más o 
menos tradicionales, y la representación, sobre esta base, de los elementos considerados 
relevantes para la comprensión del sistema; por otro, la utilización de datos procedentes de 
sensores remotos para establecer una clasificación, interpretable a posteriori si esta es no 
supervisada, o basada en áreas de entrenamiento para una definición de clases a priori. 
 
Nuestro planteamiento se ha basado en la posibilidad de reducir datos redundantes que da la 
aplicación de análisis de Componentes Principales a las imágenes con alto grado de 
correlación, y a la elaboración de imágenes en falso color a partir de las bandas obtenidas 
mediante este tratamiento estadístico. 
 
Para ello, se simuló en laboratorio el biodeterioro de pinturas rupestres mediante un modelo 
que incluye probetas de dos tipos de piedra, elegidas en función de su diferente granulometría, 
color y porosidad, sobre las que se pintaron motivos fácilmente reconocibles utilizando 
hematites como pigmento y aceite de oliva como ligante, cajas estériles de policarbonato y 
bentonita estéril para mantener la humedad. Para favorecer la colonización de las probetas se 
humedeció con medio de cultivo BG11 (Ariño 1996), especialmente indicado para el cultivo de 
cianobacterias, y posteriormente se inocularon con una suspensión de algas y cianobacterias 
activas procedentes de muestra natural, incubándose a 20 ºC  con luz continua durante treinta 
días. 
 
Transcurrido este tiempo, se fotografiaron las probetas con luz natural y con iluminación 
ultravioleta. A partir de estas imágenes RGB se aplicó análisis de Componentes Principales, 
obteniéndose tres bandas distintas para cada imagen original, con porcentajes decrecientes de 
información recogidos en cada una de ellas (Martínez Arias 1999), si bien totalmente 
descorrelacionadas entre sí (Shennan 1992). La combinación de bandas procedentes de las 
fotografías obtenidas con distinta iluminación ha permitido construir imágenes en falso color 
fácilmente interpretables que expresan gráficamente la existencia de distintas cubiertas de 
manera diferenciada.  
 
Para comprobar la idoneidad de este enfoque en superficies naturales se utilizaron imágenes 
de un área bastante deteriorada de estucos romanos pintados procedentes de la tumba de las 
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Tres Puertas, de la Necrópolis Romana de Carmona, obteniéndose con él buenos resultados 
que permitieron discernir entre áreas colonizadas, la presencia de pigmento, la evidenciación 
de las concreciones calcáreas y la detección de superficies de estuco en aceptable grado de 
conservación oculto bajo estas. 
 
El paso obligado, tras este tratamiento, es la reconstrucción de la geometría de las imágenes, 
la vectorización de las distintas cubiertas y su gestión integrada mediante sistemas de 
información geográfica, para poder dar cuenta de la dimensión espacial de los distintos factores 
que operan en los distintos sistemas afectados por biodeterioro. 
 
El conocimiento de la dimensión espacial de los distintos elementos implicados en los sistemas 
naturales que incluyen entre sus componentes las pinturas murales es un elemento básico para 
la elaboración de estrategias de conservación adecuadas. Para ello, la utilización de técnicas 
de análisis de imagen como las empleadas en este trabajo se constituye en una herramienta de 
gran utilidad. 
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